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Institut Penyelidikan ProdukHalal, Universiti Putra Malay-sia (IPPH-UPM), berjaya mem-
bezakan antara produk kulit asli
dan tiruan, terutama membabit-
kan babi, sekali gus mengelak
pengguna tertipu.
Pegawai penyelidik IPPH-UPM,
Dr Yanty Noorzianna Abdul Manaf,
berkata perbezaan itu dapat di-
ketahui denganjelas menerusi dua





tekstur kulit babi didapati bergen-
tian dan lubang tembus hingga
dasar, manakala tekstur polyure-
thane tidak bergentian dan lu-
bangn tidak tembus ke dasar.
Mesin Iilias




juga menunjukkan perbezaan ke-
tara di antara kulit babi dan po-
lyurethane pada spektra FfIR.
"Mesin khas ini mengkaji daya
serap dan gelombang yang ada
pada kedua-dua produk berkena-
an," katanya kepada BR.
Dr Yanty berkata, umumnya
apabila perigguna melihat pada ti-
ga titik pada produk berasaskan
kulit, sudah pasti mereka me-
nyangkakan ia adalah kulit babi.
"Bagaimanapun, tidak semua
tanda tiga titik itu kulit babi,· se-
balik bahan sintetik yang dipanggil
Polyurethane, langsung tiada kena
mengena dengan haiwan itu.
"Ujian mendapati kulit babi
mempunyai tiga titik yang tidak
tersusun secara seragam dan tem-
bus hingga belakang manakala Po-
lyurethane adalah bahan sintetik
menyamai kulit babi, mempunyai
tiga titik tetapi polanya lebih ter-
susun," katanya.
Katanya, kulit babi biasanya di-
gunakan untuk produk berasaskan
kulit yang diimport seperti kasut,
beg, jaket, tali jam dan sarung
telefon bimbit.
,,- - ""~-Yanty Noorzianna memeriksa ketulenan kulit haiwan
menggunakan mikroskop berkuasa tinggi.
